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УВОДНО СЛОВО
Зборник пред нама настао је из реферата изложених на Међународном
научном симпозијуму Словенска терминологија данас, који се одржао 11‒13.
маја 2016. године у Београду, у организацији Српске академије наука и умет-
ности (Одељења језика и књижевности), Института за српски језик САНУ,
Академије наука и умјетности Републике Српске (Одјељења књижевности
и умјетности) и Матице српске. У Организационом одбору скупа били су:
Предраг Пипер, редовни члан САНУ, Слободан Реметић, редовни члан
АНУРС, проф. др Срето Танасић, проф. др Софија Милорадовић, проф. др
Мато Пижурица, проф. др Рајна Драгићевић, доц. др Исидора Бјелаковић,
др Викторија Људвиговна Ивашченко, к. ф. н. Вјачеслав Константинович
Шчербин и др Владан Јовановић. Секретари Организационог одбора били
су др Марина Спасојевић и др Мирјана Петровић-Савић, а научни секрета-
ри: Весна Ђорђевић и Бојана Томић. Будући да је један од основних циљева
с ко јим је осно ва но Дру штво срп ске сло ве сно сти био рад на ства ра њу срп ске
научне терминологије, одржавање Симпозијума у оквиру програма обеле-
жа ва ња 175 го ди на од осни ва ња Дру штва, да нас Срп ске ака де ми је на у ка и
умет но сти, би ла је при ли ка из но ва се под се ти ти овог ва жног до га ђа ја.
На Међународном научном симпозијуму Словенска терминологија да-
нас изложено је 63 реферата, а учесници су били из 11 земаља: Србије, Репу-
блике Српске (Босна и Херцеговина), Хрватске, Словеније, Пољске, Чешке,
Словачке, Русије, Белорусије, Украјине и Сједињених Америчких Држава.
Пр вог да на, пре не го што је Сим по зи јум зва нич но био отво рен, одр жан
је састанак чланова Терминолошке комисије при Међународном комитету
слависта, по унапред припремљеном програму Комисије. На састанку Ко-
мисије, поред осталог, разговарано је о динамици рада на изради колектив-
не монографије Словенска терминологија крајем 20. и почетком 21. века и
изради библиографије радова из терминолошке лингвистичке проблематике
за по ме ну ти пе ри од. По ред чла но ва Ко ми си је, на Сим по зи ју му су уче ство ва-
ли домаћи и страни филолози из више лингвистичких дисциплина, будући
да тер ми но ло ги ја пред ста вља ва жан сег мент но мен кла ту ре сва ке по је ди нач не
науке, дисциплине, па тако и лингвистике у целини.
Скуп је отворен поздравном речју потпредседника Српске академије
наука и уметности академика Љубомира Максимовића, а потом су поздрав-
не речи упутили и представници других установа у својству организатора и
покровитеља скупа: проф. др Слободан Реметић, редовни члан Академије
наука и умјетности Републике Српске, др Миодраг Матицки, потпредседник
Матице српске, проф. др Срето Танасић, директор Института за српски је-
зик САНУ, и проф. др Љиљана Бајић у име Савеза славистичких друштава
Србије и Међународног комитета слависта. На пленарној седници, којој су
пред се да ва ли ака де мик Пре драг Пи пер, др Вик то ри ја Љу дви гов на Ива шчен ко
и проф. др Сре то Та на сић, из ло же но је се дам ре фе ра та, у ко ји ма су пред ста вље -
на истраживања у области терминологије из седам словенских лингвистич-
ких средина: Украјине, Русије, Словеније, Белорусије, Пољске, Хрватске и
Србије.
Другог дана скупа организоване су две паралелне секције, уобличене
у два преподневна и два послеподневна блока. Након сваког блока предви-
ђена је и реализована петнаестоминутна дискусија. У оквиру прве секције
из ло же но је де вет на ест ре фе ра та, у ко ји ма су об ра ђи ва ни про бле ми из лин гви-
стичке терминологије у словенским језицима, затим представљене анализе
термина из разних области знања и стваралаштва из угла етимологије, исто-
риј ског раз во ја и са вре ме ног ста ња, ана ли зи ра на прак тич на пи та ња упо ред не
и вишејезичне терминологије и терминографије. У оквиру друге секције,
изложено је деветнаест реферата, у којима су обрађене те ме ве за не за ме сто
тер ми на у лек сич ком си сте му сло вен ских је зи ка, упо редно из у ча ва ње тер ми -
но ло шких си сте ма, из ра ду тер ми но ло шких елек трон ских база и портала, као
и израду терминолошких речника.
Током трећег дана скупа паралелне секције подразумевале су препо-
дневни и један послеподневни блок (само у првој секцији), након којих је,
такође, организована петнаестоминутна дискусија. У оквиру прве секције
изложено је дванаест, а током друге секције седам реферата. У рефератима
су обрађиване теме које се односе на функционалну раслојеност термино-
лошког израза, затим питање терминологије у језицима специјалне намене,
проблем интернационализације и национализације у терминологији словен-
ских језика итд. С обзиром на славистичку природу скупа, теме реферата,
као што је било очекивано, у првом реду биле су посвећене дескриптивним,
нормативним и компаративним аспектима словенске терминологије данас и
у њеној историји.
Радови представљени у овом зборнику одражавају главне токове у ко-
јима се у словенском свету данас развија терминологија схваћена у двама
основним значењима – као 1) уређен систем специјалних лексичких једини-
ца у служби одређене науке, струке, духовности, уметности и сл. и као 2)
аутономна лингвистичка дисциплина која се бави изучавањем термина као
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јединица терминолошког система. Садржај зборника чине радови који су
груписани у оквиру следећих целина: I. Поглед на развој терминолошких и
терминографских истраживања у словенским језицима. Правци у терми-
нологији, II. Терминологија и речници, III. Граматичка и лингвистичка тер-
минологија, IV. Стандардизација терминологије у прошлости и садашњости.
Термини и књижевнојезичка норма, V. Термин и лексички систем, VI. Функ-
ционална раслојеност терминолошког израза – научна, стручна (професио-
нална) терминологија и специјална лексика духовне и материјалне културе
народних говора, и, као последње поглавље, VII. Електронске терминоло-
шке базе података и њихова примена у терминологији, терминографији и
лексикографији. Терминолошки сајтови и портали.
Овај симпозијум била је згодна прилика да се сагледа српска термино-
логија у ширем словенском лингвистичком контексту, да се погледа оно што
је досад урађено и оно што још треба урадити. С друге стране, учешће вели-
ког броја домаћих лингвиста на скупу и објављивање њихових радова у овом
зборнику омогућује да се српска лингвистика у пољу терминологије на ва-
љан начин представи широј словенској публици.
Уредници
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PROBLEMY TERMINOLOGICZNE W DZIAŁALNOŚCI UNGEGN
Ewa Wolnicz-Pawłowska*
W procesie globalnej standaryzacji nazw geograficznych kwestie terminolo-
giczne odgrywają istotną rolę. Relacja między nazwami geograficznymi i terminami
dotyczy: a) nazewnictwa geograficznego, b) terminologii toponimicznej porządkującej
ten zbiór, c) terminologii operacyjnej, stosowanej w procedurach standaryzacyjnych.
Relacje te omówiono na przykładzie działalności Grupy Ekspertów Organizacji Na-
rodów Zjednoczonych do spraw Nazw Geograficznych (United Nations Group of Ex-
perts on Geographical Names – UNGEGN). Przedstawiono historię powstania Grupy
Roboczej do spraw Terminologii Toponimicznej w UNGEGN oraz kształtowanie się
koncepcji wielojęzycznego „Słownika terminów używanych przy standaryzacji nazw
geograficznych” („Glossary of Terms for the Standardization of Geographical Names”).
Słowa kluczowe: geonim, terminologia toponimiczna, termin operacyjny, UN-
GEGN
1. O terminologii mówimy zazwyczaj w kontekście nauki i działalności prze -
mysłowej człowieka. Współcześnie obserwujemy także inną sferę kształtowania
się i funkcjonowania terminologii, a mianowicie sferę administracyjno-ekspercką.
Ten przypadek omawiam na przykładzie działalności Grupy Eksperów ONZ do
spraw Nazw Geograficznych (United Nations Group of Experts on Geographical
Names – UNGEGN). Działa ona w ramach Rady Gospodarczej i Społecznej ONZ
(Department of Economic and Social Affairs).
2. Organizacja UNGEGN wyrosła z doświadczeń II wojny światowej oraz
z chęci zbudowania pokojowych relacji międzynarodowych w skali globalnej. Ini-
cjatorem UNGEGN były państwa Zachodu (USA i Europa Zachodnia). Sprawnie
działająca sieć powiązań gospodarczych, handlowych, turystycznych itp. zależy
w dużym stopniu od sprawnej komunikacji (także komunikacji językowej i kul-
turowej) oraz znajomości terenu działań.
Pięćdziesiąt lat temu nie było ani sieci satelitarnej, ani Internetu, a główne
informacje czerpano z kartografii. Zadania, jakie wyznaczyły sobie wówczas pań -
stwa tworzące UNGEGN, pokazuje Tablica 1. Dzisiejsza łatwość dotarcia do in-
formacji geograficznej, w tym nazewnictwa na mapach (np. Google Map), jest
efektem gigantycznej pracy, wykonanej głównie w ostatnim półwieczu.
* Uniwersytet Warszawski; Wydział Lingwistyki Stosowanej; Instytut Komunikacji Specja -
listycznej i Interkulturowej; ewolnicz@uw.edu.pl
Tablica 1
Główne zadania UNGEGN
• zbieranie danych o obiektach geograficznych
• tworzenie krajowych (a następnie światowych) baz danych, organizo-
wanych według jednolitych założeń
• dostępność społeczności międzynarodowej do tych danych, między
innymi poprzez jednolite zasady zapisu (transliteracja na system alfabe-
tu łacińskiego) i identyfikacji geograficznej (współrzędne)1.
O ile znajomość terenu i toponimii w Europie była od dawna dobra, o tyle
inne obszary świata wymagały szczegółowych badań i naukowego opisu. W cza-
sach powstawania wspólnoty UNGEGN świat wyglądał inaczej – istniały jeszcze
państwa kolonialne a wiele innych dopiero się kształtowało. Nie było tam często
służb geodezyjnych i kartograficznych. Aby gromadzić dane geograficzne według
jednolitych zasad, eksperci UNGEGN zaczęli organizować kursy toponimicz ne,
które szkolą kartografów według modelu zachodnioeuropejskiego. Zajęła się tym
jedna z grup roboczych UNGEGN (zob. Tablica 2).
Tablica 2
Wykaz aktualnie działających Grup Roboczych UNGEGN
• ds. baz danych toponimicznych i gazeterów narodowych
• ds. narodowych wykazów egzonimów
• ds. wykazów nazw państw w narodowych językach
• ds. systemów latynizacji
• ds. terminologii toponimicznej
• ds. szkoleń toponimicznych
• ds. nazw geograficznych jako dziedzictwa kulturowego
• ds. reklamy i finansów
• ds. oceniania i wdrażania
• ds. wymowy.
Zgromadzone z różnych źródeł nazwy geograficzne trafiają do narodowych
organów nazewniczych, to znaczy osoby, biura albo komisji wyznaczonej urzę-
dowo do funkcji doradczej i/lub decyzyjnej w sprawach toponimii2. Efektem prac
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1 Główne zadania UNGEGN, nazwy Grup Roboczych, teksty rezolucji i inne dokumenty
UNGEGN podaję w polskim tłumaczeniu za stroną internetową Komisji Standaryzacji Nazw Geo-
graficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej, http://ksng.gugik.gov.pl (dostęp 03.10.2016).
2 Definicja „narodowych organów nazewniczych” za Słownikiem terminów używanych przy
standaryzacji nazw geograficznych, Warszawa 1998.
organów nazewniczych w każdym kraju powinny być zbiory toponimów stan-
daryzowanych, tj. zatwierdzonych przez organ nazewniczy dla danego obiektu.
Obecnie najczęściej mają one postać elektronicznych baz danych.
3. Wskazany wśród głównych celów organizacji (Tablica 1) jednolity opis
danych topograficznych uwzględnia podział materiału nazewniczego według klas
rodzajowych (typów obiektu), np. morza, rzeki, jeziora, wyspy, góry, wyżyny, ni-
ziny, miasta, szlaki komunikacyjne itp. To są te informacje, które każdy z nas
odczytuje z map, patrząc na kolory mapy fizycznej (niebieskie morza, czerwone
góry, zielone niziny itd.) oraz oznaczenia (np. kółka dla miejscowości, linie dla
dróg i kolei). Nazwy geograficzne w bazach danych i gazeterach porządkuje się
na całym świecie według takich samych klas.
Od pierwszej konferencji ONZ, poświęconej nazwom geograficznym, za-
lecano tworzenie zestawu terminów toponimicznych i ich słowników (Tablica 3).
Tablica 3
Rezolucja I/19 (Genewa, 1967)3
Konferencja,
Uznając znaczenie terminów geograficznych stosowanych w danym regionie,
Nalega, aby narodowe organy nazewnicze należycie i w pełni uwzględniły nastę-
pujące zalecenia.
ZALECENIE A. BADANIE CHARAKTERU OBIEKTÓW
GEOGRAFICZNYCH
Zaleca się przeprowadzenie badania charakteru obiektów geograficznych, które
w danym regionie mają nazwy, a także badanie różnych znaczeń wyrazów stoso-
wanych do oznaczenia tych obiektów.
Badania mogą ujawnić wartościowe informacje, które pozwolą na lepsze zrozu-
mienie nazwanych obiektów geograficznych. Mogą także posłużyć w celu wykrycia
braków występujących pod tym względem w zwykłych słownikach.
ZALECENIE B. SŁOWNIKI
Zaleca się, aby gazetery narodowe obejmowały słownik, niekoniecznie opubliko-
wany w tym samym tomie.
ZALECENIE C. DEFINICJA „TERMINU RODZAJOWEGO”
Zaleca się przyjęcie następującej definicji „terminu rodzajowego”:
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3 Frag menty pod kre ś lo ne w te kś cie re zo lu cji oraz wyróżnienie wi el ki mi li te ra mi – we dł ug
wer sji orygi nal nej, an gi el ski ej, co powt ór zo no w pol skim tł u mac ze niu.
Termin rodzajowy: termin zawarty w nazwie geograficznej, określający rodzaj na-
zwanego obiektu i mający takie samo znaczenie w bieżącym zastosowaniu lo-
kalnym.
ZALECENIE D. DEFINICJA „SŁOWNIKA”
Zaleca się przyjęcie następującej definicji „słownika”:
Słownik: zbiór terminów rodzajowych wraz z ich znaczeniem w nazwach geogra-
ficznych.
Chodziło o to, aby prócz kategorii i przynależnych im terminów, dobrze
osadzonych w tradycji europejskiej, wychwycić terminy znane słabo lub w ogóle
nieznane (np. występujące w językach ludów Oceanii). Obecnie słowniki, o
których mowa w „Rezolucji”, znajdują się w gazeterach, publikowanych w
różnych krajach i w różnych językach; tworzą one ogromny, wielojęzyczny zbiór.
W Polsce urzędowy wykaz terminów toponimicznych (zarówno w kraju, jak i za
granicą) opublikowano w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z
dn. 14 lutego 2012 r. (Dz.U. RP, Warszawa, dn. 26 marca 2012), w związku z ut-
worzeniem Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych.
Wiele toponimicznych terminów rodzajowych wchodzi w skład nazw geo-
graficznych w różnych językach, np. pol. Wyspy Zielonego Przylądka, Morze
Śródziemne, Jaskinia Śnieżna, Góry Sowie, Nizina Wielkopolska, Nowe Miasto,
Stara Wieś, czy serbskie Novi Sad, Balkansko poluostrovo, Panonska nizija, Ve-
lika ravnica, Gvozdena vrata itd., por. również hiszp. río `rzeka’, arabskie wadi
`rzeka okresowa, wyschnięte koryto rzeki’, chińskie jiang `rzeka’.
4. Najciekawsze jednak w pracach UNGEGN – z punktu widzenia niniej-
szego artykułu – było stopniowe kształtowanie się „terminologii technicznej”, jak to
początkowo nazywano, czyli terminów „operacyjnych”, związanych z procedurą
standaryzacji nazw geograficznych. Słownictwo z tego zakresu występuje we
wszystkich rezolucjach UNGEGN, w materiałach z konferencji i sesji UNGEGN,
a także w poszczególnych krajach – w ustawach i rozporządzeniach, regulami-
nach, sprawozdaniach krajowych, uchwałach komisji nazewniczych itp. Są to np.
takie terminy, jak standaryzacja, egzonim, latynizacja itp. Na II Konferencji ONZ
poświęconej nazwom geograficznym (Londyn 1972) wskazano w rezolucji na po-
trzebę gromadzenia i definiowania w różnych językach terminów technicznych
stosowanych w standaryzacji oraz zalecono współpracę ekspertów UNGEGN z
ówcześnie działającą Grupą Roboczą do spraw Definicji. Proszono o nadsyłanie
wszelkich dodatków i uzupełnień do tymczasowego wykazu haseł, przedstawio-
nego przez grupę specjalistów. Co istotne, zalecenia II Konferencji UNGEGN skie-
rowane były do konkretnych grup krajów, mianowicie hiszpańskojęzycznych.
Zalecono, żeby przestrzegać ekwiwalencji terminów: angielskiemu standardiza-
tion powinno odpowiadać francuskie normalisation i hiszpańskie normalización,
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natomiast należy unikać wariantu hiszpańskiego uniformación. Mamy tu zatem
do czynienia z międzynarodowymi uzgodnieniami terminologicznymi, ujętymi w
dokumencie tak wysokiej rangi, jak rezolucja ONZ.
Do roku 1977 opracowano angielską i francuską wersję słownika termino-
logii technicznej, zaś w następnych latach: wersję hiszpańską, później arabską,
rosyjską i chińską. W Sekcji Regionalnej Europy Środkowo-Wschodniej podjęta
była wówczas także próba tłumaczenia na inne języki słowiańskie (polski, cze-
ski, słowacki, bułgarski).
W 1982 roku na IV Konferencji ONZ w sprawie standaryzacji nazw geo-
graficznych (Genewa), nie mówiono już o „słowniku terminologii technicznej”,
ale o „słowniku terminologicznym”. Podkreślano wagę (rezolucja IV/8), jaką
słownik ten ma „w procesie harmonizacji definicji, wyjaśniania koncepcji i okre-
ślania znaczenia terminów technicznych”.
Dwa lata później ONZ wydała angielski glosariusz tej terminologii, z od-
powiednikami w pozostałych oficjalnych językach międzynarodowych (francu-
skim, hiszpańskim, rosyjskim, chińskim i arabskim). Ekwiwalenty rosyjskie
przygotował zespół: V. M. Boginskij, G. I. Donidze, I.P. Litvin i Z.V. Rubcova.
Stopniowo poszerzało się grono ekspertów, dyskutujących o terminologii ope-
racyjnej (którą nadal nazywano „techniczną”), między innymi dzięki temu, że jej
wykaz został opublikowany w 1986 r. w czasopiśmie „World Cartography”. Auto-
rem wykazu terminów, a zarazem redaktorem tomu, w całości poświęconemu na-
zewnictwu geograficznemu, był Dirk Blok, ówczesny dyrektor P.J.Meertens-In-
stituut w Amsterdamie, a zarazem przewodniczący Grupy Ekspertów ONZ.
Z czasem przekształcono Grupę Roboczą do spraw Definicji w Grupę Ro-
boczą do spraw Terminologii Toponimicznej. Na jej czele stanął izraelski karto-
graf, prof. Naftali Kadmon. W związku z rewolucją informatyczną włączono do
słownika liczne hasła z tego zakresu, np. baza danych, format, interfejs itp. W no-
wej postaci sześciojęzyczny słownik terminologiczny wydano w 2002 r.; liczył
on 375 haseł (jest on dostępny na stronie https:// unstats.un.org/unsd/geoinfo/UN-
GEGN/docs/Pdf/Glossary_of_terms_revised.pdf).
W Polsce angielską wersję wykazu przełożył prof. Jerzy Kondracki w 1989
roku (178 haseł), uzupełniając o odpowiedniki niemieckie. W zaktualizowanej
formie wydano słownik ponownie w 1998 roku. Najnowsze, poprawione tłu-
maczenie sporządził w 2014 roku Marek Łukasik. Jest ono dostępne na stronie
internetowej Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami
Rzeczypospolitej Polskiej (http://ksng.gugik.gov.pl/english/glossary.php). W 1995
roku „Slovar toponimske terminologie”, inspirowany słownikiem UNGEGN, ale
uzupełniony o rodzime terminy, wydała słoweńska komisja nazewnicza; liczy on
aż 529 haseł.
Słownik terminów używanych w procesie standaryzacji nazw geograficz nych
jest okresowo przeglądany i aktualizowany. Sprawozdanie z tych czynności przewod-
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niczący Grupy Roboczej składa na Konferencjach ONZ w sprawie Standary zacji
Nazw Geograficznych. Niezależnie od prac w międzynarodowej Grupie Roboczej
do spraw Terminologii Toponimicznej zawiązana została współpraca czesko-pol-
sko-słowacka, aby wypracować model praktycznego słownika terminologicznego,
służącego standaryzacji nazw geograficznych w naszych krajach, z odwołaniem
do naszych tradycji terminologicznych i naszych specyficznych potrzeb. W tej
kwestii spotykamy się od trzech lat.
5. Proces standaryzacji nazw geograficznych oraz standaryzacji terminolo-
gicznej we współczesnym świecie przebiegają podobnie. Na VII Konferencji ONZ
w sprawie nazw geograficznych w Nowym Jorku (1998 r.) uchwalono rezolucję,
która wprost wskazuje na zbieżność myślenia i obszary wspólnych zainteresowań
obu międzynarodowych organizacjach: UNGEGN oraz ISO – Międzynarodowej
Organizacji Normalizacyjnej.
Czytamy tam m. in.:
„Konferencja,
Stwierdzając, że UNGEGN i ISO podzielają zainteresowanie kilkoma obszarami
tematycznymi;
Uznając, że wymiana informacji pomiędzy tymi dwoma podmiotami mogłaby we-
sprzeć proces standaryzacji nazw geograficznych:
Zaleca, aby Sekretariat nawiązał współpracę z ISO w celu zachęcenia tej organi-
zacji do zwrócenia uwagi na właściwe rezolucje Konferencji w sprawie latyniza-
cji i sugeruje, aby ISO nawiązało poprzez Sekretariat kontakt z Grupami Ro-
boczymi ds. Nazw Państw, Systemów Latynizacji oraz Baz Danych Toponi-
micznych i Gazeterów”.
W tekście rezolucji brakuje jeszcze jednego wspólnego obszaru zaintereso-
wań: terminologii. W tej kwestii kierunek współpracy jest jednostronny – to
wypracowana wcześniej przez ISO metodologia terminologiczna i terminograficz -
na wyznacza kierunek rozwojowy przy standaryzacji nazw geograficznych.
Podsumowanie
W działalności UNGEGN (od chwili powstania do dziś) problematyka ter-
minologiczna odgrywa ważną rolę. Początkowo skupiano się na zbieraniu ter-
minów toponimicznych w językach narodowych oraz tworzeniu słowników, w
których przedstawiano geograficzne terminy rodzajowe w poszczególnych
językach. Od 1972 roku równolegle do tych poczynań zaczęto gromadzić i defi-
niować terminy techniczne (operacyjne), stosowane zwłaszcza w procesie mię -
dzynarodowej standaryzacji nazw geograficznych, np. standaryzacja nazw geo-
graficznych, organ nazewniczy, latynizacja, nazwa oficjalna, egzonim itp. We
współpracy międzynarodowej opracowano Glossary of Terms for the Standardi-
zation of Geographical Names; w słowniku tym zdefiniowano w kilku głównych
językach świata kilkaset terminów operacyjnych. W ramach UNGEGN utworzo-
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no Grupę Roboczą do spraw Terminologii Toponimicznej, której głównym zada-
niem jest aktualizacja tego słownika, propagowanie i inicjowanie jego translacji
na języki narodowe. Grupa Robocza do spraw Terminologii Toponimicznej w
swojej działalności kieruje się wytycznymi ISO.
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TERMINOLOGICAL PROBLEMS IN THE WORK OF UNGEGN
S u m m a r y
Terminological issues play a significant role in the process of the global standardization of
geographical names. The relation between geographical names and terms relates to: a) geographical
nomenclature, b) toponymic terminology for ordering this nomenclature, and c) operational termi-
nology used in standardization procedures. These relations are discussed on the basis of the work of
the United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN). We present the history
of the formation of the Working Group for Toponymic Terminology at UNGEGN and the shaping
of the concept of a multilingual Glossary of Terms for the Standardization of Geographical Names.
Keywords: geonym, toponymic terminology, operational term, UNGEGN
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